


















































的资历框 架 划 分 为 三 类②：一 是 局 部 框 架（ｐａｒｔｉａｌ
ｆｒａｍｅｗｏｒｋ），它适 用 于 一 个 国 家 内 某 一 教 育 领 域
的资历框架，如澳大利亚职业教育资历框架、泰国
高等教育资历框架；二是综合框架（ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ
ｆｒａｍｅｗｏｒｋ），它指 适 用 于 一 个 国 家 或 地 区 的 资 历
框架，如新西兰国家资历框架；三是区域资历框架
















































































































































































































































































































践……责任 感”等 十 维 指 标瑏瑥。显 而 易 见，欧 洲 资
历框架比南非资历框架简练得多，也成熟得多。












知识和技能 所 展 现 出 来 的 自 主 性、判 断 力 和 责 任




与 国 际 对 接 的 同 时，在 具 体 内 涵 上 突 出 了 中 国
特征。
２．知识、技 能 和 能 力 可 用 书 面 考 试、现 场 操
作、行为履历来衡量




合成学分，并 与 资 历 框 架 中 某 阶 梯 的 知 识 要 求 对













果”或“成 效”。那 么，哪 些 方 式 可 以 判 断 教 育“结
果”或“成 效”的 优 劣 呢？比 较 传 统 的 方 式 是 通 过




















































































































中对线 上 与 线 下 的 时 间 比 例 分 配 等 都 是 巨 大 的
挑战。
可以说，在终身学习体系中，线下教育 仍 然 发




功能。所以，理 想 的 方 式 是 将 两 者 有 机 地 结 合 起
来，发挥彼此之长，克服彼此之短，即发挥混合教育
的优势。国家资历框架对各种学习成果应均予以
同等的承认，从 而 有 利 于 三 种 形 态 的 教 育 相 互 补
充，各取优长。
（三）确立教育行为时效标准
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